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Résumé 
46,2$ des femelles d*Anopheles dtltrlingi capturées su r  homme au 
cwms du cycle nycthéméral h Trou-Poissms9 p e t i t e  l o c a l i t é  de l a  zone 
cf3tière de la Guyme française ,  présentent  un repas  non sanguin, L f u t i -  
l i s a t i a n  d'une méthode de de"tecti3n du glucose bas& sur  l * ? x y d a t i m  de 
ce glucide par 1'9xygène de Irair en présence de gluc?se-mydase, a 
permis de mqntrer g,ue 69% 6es repas non sanguins tes te ' s  cxi tcnaient  du 
glucose. Chez A: darl ing? l e s  repas de jus  sucrés ne sont  p a s  s twkés  
dans l e  jabot,  cm"m chez l a  p lupar t  d e s  autres  moustiques, m c d s  emma- 
gasine's da i s  l f e s t m a c .  lia pse'sencc de jus  sucre' dans c e t  orgme n'en- 
peche cependant pax l a  pr i se  dru, repas  de sang, Le taux des femell.eB 
n u l l i p a r e s  nourr ies  d'un r e p a s  non sanguin n ' e s t  s ignif icat ivement  pas 
d i f f é r e n t  de c e l u i  t r?uvé p w r  l e s  femelles pares. Le repas de jus 
sucre' semble se  produire A G?utes l e s  é-tapes importantes de l a  v i e  de 
l a  femelle d * A .  Oar l ing i  : peu apr8s l a  naissance, avant. l a  ponte, 
rtpr Es 1 1 rzvipo s i  tim. 
46,2$ o f  females o f  Anapheles Oarlingi catchecl on m a ,  during the 
nycthemeral cycle,' at Tmu-.Poissms, a l i t t l e  l o c & i t y  o f  the French 
Guyana's shme, present  a n m  bloqdy meal. Use o f  a glucQse de tec t ion  
methnd based 3n the oxyclatim of t h i s  glucid by atm?sspheric oxygen i n  
the presence of glucase-oxidase, showed that  69% qf iim blaody meals 
t e s t ed  contained glucose. In this species,  meals o f  sugared juice a r e  
not  stqcked i n  the  c m p ,  as ia the g r e a t e r  par t  Qf the  e the r  masquitqs, 
bu t  are stored i n  the stc"ch, Tlie presence o f  sugared juice i n  this 
argan does not prevent the i n g e s t i m  of a blsody meal. The r a t e  o f  
nu l l iparous  fornales with a nm blmdy meal i s  not sig:iiPiccantly d i f f e -  
rent of  the cme found f o r  parous females. The meal Qf sug,ved ju ice  
see& t q  appear a t  a~ impwtant  s tages  cxf the  l i f e  92 A. dar l ing5 : 
n o t  long & t e r  birth, befqre breeding, a f t e r  aviposit i?n.  
I 
Depu5.s ROBERTSOgj, en 1889, de. nombreux au teurs  o n t  indique' que 
des  moustiques des  deux sexes v i s i t a i e i i t  de mul t ip l e s  espèces vég6taales 
e t  en inge'raisn-i; l e  nec ta r  f l o r a l  ou l e s  exsudats des  f e u i l l e s .  L a  plu- 
par.t de l e u r s  observations concernent des mmstiques vivant srlus des  
cl imats  tempdre's, ma.is,la g r i s e  de jus sucre's par ces i n s e c t e s  e s t  cer- 
tainement un -Sait général  e t  l e s  travaux de Mc CRAB (1966) e t  Mc GRAF: 
e t  ~~11,  ( 968, 1969) qui  9n-G observé dans l a  f o r ê t  de Zilra, en Ouganda, 
plus  de 4 1  espèces de moustiques prenant des repas sur des f l e u r s  ou 
des  f e u i l l e s  confimne c e t t e  hypothèse. 
I 
Les n e c t a r s  e t  l e s  a u t r e s  Jus sucre's sont d i r i g é s  v e r s  l e s  dtiver- 
S i cu le s  nesophagiens (BISHOP e t  GILCIELISTII, 1946 ; TRENBLEY, 1952 ; DAY, 
1954 j HOSOI,  1954); Le d i v e r t i c u l e  oesophagien ven t r a l ,  ou jabot ,  e s t  
de grande t a i l l e .  Les éléments glucidiques y san t  simplemelit stocke'sg en 
l 'absence d'enzymes d i g e s t i f s ,  avant d ' ê t r e  lentement eiivsyés v e r s  
I l i n t e s t i n  moyen oh ont l i e u  l e s  phénomèned de digest ion.  Ce jabot  e s t  
imperméable. NUTIAL e t  SHIPLEY (1903) notent q p ' u n  j abot  cnntenait encore 
de l 'eau deux m o i s  aprèd avoi r  éte' i s c d B ;  
i 
Chez Culex pipiens fa t igas_  Viedemann, 1828, l e  repas  de jus  sucre' 
représente  l a  première nour r i tu re  p r i s e  p a r  l a  femelle agrès l * é c l n s i o n  
imaginale. L a  femelle gravide prend également un r epas  de jus sucré avant 
l a  ponte, ce g u i  l u i  p e m e t  probablement de mieux s u p p w t e r  l e  l ls t ress ' l  de 
l * a v i p o s i t i o n ,  
Les f e n e l l e s  d1Aedes a e g y a  Linnée, 1762, vivent nettement plus 
longtemps avec une alirnentaticm glucidique gu' avec mie alirbentation aqueuse 
(GALUX e t  PRAENKEL, 1957) e t  une so lu t i an  de sucre 8. 5% apparat% suffi- 
s a n t e  pour ob ten i r  un taux de survie élevé (SINGH e t  BRdlflT, 1957): 
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Chez C. pipiens f a t i g a m  l ' i n g e s t i s n  de sang ntaugmente guère 
l a  durée de Yie de l a  femelle, mais cel le-ci  e s t  proloqgée de façon 
s ign i f i ca t ive  si  l e s  moustiques se  nourr i ssen t  de substances sucrBes 
(KUTQOW e t  GABhIS, 1965), De lYEILLON e t  c i l l . ,  1967, ont êgalement mon- 
tre' que chez c e t t e  espèce l ' i nges t ion  d.e sang, dans l e s  conditions 
expérimentales, était i n su f f i s an te  pour maintenir  l e s  femelles en vie 
au-del& de quelques jours. Gependari-t;, dans l a  nature,  si Les cmnditions 
sont d i f f k i l e s ,  C. pip iens  fatigang peut s e  nour r i r  de sang p lus  SOÚ- 
y q n t . q ~ ~ i . 1  ne l ' e s t  généralement suppasé e t  peut a l o r s  avgir une morta- 
J i t é  moins élev6e que c e l l e  observe'e en laboratoire .  L*ingesti*on de jus 
sucrês a Bgalement une inf luence sur 1" ipos i t ion  des femelles. Ce 
phénom&ne, constaté  p a r  PARID (3949) e t  IaIILOW e t  GAFU@ (1965') a éte' 
par t icul ièrement  étudie' p a r  De EllEILLON et coll. (1967) chez z* pipiens 
Fatigan+ Chez c e t t e  espèce, l a  ponte e s t  retarde'e chez l e s  femelles 
n o r p r i e s  de solutio11 sucrée b 
,-. 
7 
. ' \<  \ I 
- En résurné, l*al imei i ta t ion glucidiq-ue e s t  d'un 'grand i n k d ? t  
pour l 'entomologiste e t  l 'Bpbd&iologiste, plkisqu'clle procure l ' énerg ie  
nécessaire  au v o l  (influence su r  l e s  d6placements ve r s  des  l leux favo- 
r ab le s ) ,  qu' e l l e  a c c m f t  la longévité,  g,ur e l l e  e n t r a h e  une r é t e n t i a n  
do l a  ponte (ce qui donne B la,  fenielle l e  temps de cho i s i r  mi g f t e  
convenable) e t  c p t e l l e  permet d-e mieux supporter le "stress" de l 'ovi-  
p o s i t i o n ,  améliorant l e  taux de survie après l a  ponte,  
Nous nous propQsons, d a i s  ce t  a r t i c l e ,  de présenter  l e s  données 
que nous avons recuei1kíe.s sur l'aliraeata-tion noln sanguine chez un Smpor- 
tant vecrteur de Palu-disme de l a  r é g i m  néotropicale  i Anqpheles d a r l i n a  
, Root, 1926. 
, -  
2, Observations personnelles. 
2:1. S i t u a t i o n  géographique e t  milieu. 
-c 
Le l i e u  des obsemations,  !I&"oisnons ( 5 O  25? N , ,  53' 9051 O), '- 
e s t  une p e t i t e  l o c a l i $ é  s i t uée  en t re  S i n n a a x y  e t  Iracoubo s u r  la'route 
nat iona le  nb I qui sQlonne.,en-tre Cayenne e t  Organabo une étrr3ite bande 
de t e r r a i n  cBtière, const i tuée de t e r r a i n s  argi leux QU argilu-sableux 
du quaternaire  marin, de largeur f a r t  var iab le ,  l a  l a rgeur  moyenne 
é t a n t  d'environ 5 km. Cette  bande c"ii&re e s t  recouverte de savanes 
qui forment un paysage ca rac t é r i s t i que  de plaines  herbeuses légèremen* 
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ondulées, cloisonnées p a r  l e s  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  e t  parsemées locale- 
ment dtilBts f o r e s t i e r s ,  d'arbustes e t  d-e buissons. Elle e s t  l i m i t &  
v e r s  l a  mer pax des corsons e t  des marais sub- l i t to ram.  Les marais) 
aux contours souvent sinueux et d i g i t é s ,  pkinètrent plus pu mains pro; 
fondément :& l t i n t é r i e u r  des  savanes. Trnu-Poissrms e s t  situe'  au oent2e 
d'une région marécageuse comprenant : 
- au nord, un grand marais r e l i d  & la rivL8re Cowamma par la 
crigue jacobin, Ge narais e s t  sépnse '  de la raer p m  une zone de savane 
boisée, l a  crique y i y i ,  une zone marécageuse e t  une eone de mangrave ; 
c au sud, p a r  une grande savane : la savme Trnu-Poissons, prcou- 
me p a r  de nmbreuses fo rma t ims  innndables bordées $e g a l e r i e s  fores- 
t i è r e s .  
. 2.2, lechniques utilisées. 
Nos absemations o n t  pxr té  sur des femelles capturées sur app%% 
humain & t ou te s  les heures du cycle nycthéme'ral: L e s  femelles  captuule'es 
8. une heme  donnée é t a i e n t  i la fin de celle-ci cle'tesmin6es i"6diate- 
ment, guis aussit%t tuées e t  cnnserv4es dans LUI c'3ngélateu.r à mote 
l iq~uide ,  Raslenées au l abora to i r e  e t  conservées a l o r s  B -80°C, ces 
f e n e l l e s  furen t  disséq,uées dans le m o i s  qui  s u i v i t  l e u r  capture, L*e ' ta f  
du jabot,  l e  contenu de l 'estomac e% des  spermathèques, Le stade de 
développenent des ovar io les  furen t  observe's e t  notés pour  chaque indi-  
yidu, L'*&e physiologique i%% de"termin6 au moyen des méthodes de 
DEITINOVA et de POLOVOUOVA* 
L a  pr6sence de glucose fut mise en &idence au moyen de ban- 
delettes re'actives irapre'gne'es d*, mélange %amp~mt '  de g l u c a s e - o w a s e ,  
de peroxydase eli d ' un  chromogèae : 
- en pre'sence de glucose-oxydase, l'qxygène de l'air myde l e  gluesse 
avec formation d'acide gluconique e t  de peroxyde d*hydrog&rze ; 
- l a  pe?oxydase d6csmpcsse l e  peroxyde d'hydroghw e% l i b b r e  L"cyg&ne 
actif qui transforme ï e  chrnniog8ne en un dérive 'calnré violace'. 
I 
I 
Ce t t e  mgthde  permet de d-Qceles des concentrat ions de l 'o rdre  
de 0,1$. Le lac tose ,  l e  galactose,  l e  f ruc tose  ne dcmnent aucune réac- 
t i o n  comparable & c e l l e  obtenue avec le glucose. L'organe étudie' é t a i t  
derasé SUT l a  bandele t te  r é a c t i v e  afin de l i b é r e r  son contenu e t  I n  
re 'actisn colorée comparée uvle $sunme de couleurs cnrrespondantes dans 
l e s  10 secondes gu i  su iva ien t ,  
2.3. Examen du jabot .  
Naus atrrlns examine' l e  jabot  de 405 femelles ill&. d,arlingi, 28 de 
oeB organes appara issa ien t  complètement a p l a t i s  e t  v ides  ; 376 conte- 
n a i e n t  des  b u l l e s  d t a i r ,  s o i t  32,@ des j abo t s  .Jbseme's, e t  un seule- 
ment contena i t  du jus sucre', s o i t  0,245 des  jabots  examings. Lr6tude 
du jabot ,  lieu habï-hiel  de stookage des  jus sucrés ohez les kxlicides, 
montre dqnc que chez A. darlingï, la présence d'un repas nnn sanguin 
dans ce t  organe e s t b u t  à f a i t  exceptionnelle e t  que chez la p l u p a r t  
des  femelles l e  jabot  ne montre que des b u l l e s  d ' a i r  d o n t  l a  présence, 
d 'après De BOISSEZON (1930J, e s t  ca rac tg r i s t i que  des j a b q t s  vides ,  
2.4. Examen da l 'estomac (= i n t e s t in  moyen) 
L'examen de 777 entnmacx nous a pe rn i s  de cwstater  que 359 
d 'en t re  eux contenaient  un repas non sanguin, s o i t  46,2$ du t o t a l .  
308 de ces 359 repas ( s o i t  85,7$) pr6sentaient  une co lora t ion  verdgtre  
ou jaunâtre. 226 Tepas, calorés  ou non, f u r e n t  t e s t é s  afin de savair 
sr ils contenaient  du glucose . 156 réac t ions  pos i t ivek  fu ren t  obtenues, 
s o i t  chez 69% des repas non sanguins t e s t é s .  
A. d a r u ;  présente donc deux pa r t i cüLar i t é s  i n t6 re s san te s  : 
- l e s  r epas  nm. sanguins ne sont pas  stocke's, sauf cxcep-Lion, dans 
. l e  j a b o t  come chez la plupar t  d e s  autres mqustiques, m a i s  emmagasine's 
directement dalis l f e s t ~ m a c  ;
- Une f o r t e  p ropmt inn  d e s  femelles cherchant à prendre un repas  
de sang présenten t  un est -mao d6j& remplis de jus sucré, contencant sou- 
vent du glucose.: 
Le stockage du jus sucré  das s  l e  jabot  e t  son évacuation dans 
l 'estomac p a r  p e t i t e s  quantités permet B Za femelle de moustique d '&t re  
toujours  en é ta t  de recevoir LXKI repas de sang lo r squ ' e l l e  e s t  
d'un repas  sanguin, O n  peut se demander si chez A. darl i l igi  l a  présence 
de jus sucre' dans llestornac, génbralement bien rempli, ne va p a s  em@- 
cher e t  retarder c~nsid6rablement  l a  o r i se  du repas de saig. Rappelons, 
trtut cl'abwd, que tou tes  les femelles que nous av9ns exaruinées ont  é%e' 
capturées sur homme e t  clierchaicnt dcmc, sauf exception, B se nourr i r .  
nourrica de 78 (21,7$) des femelles jns mePb présentaient  un estomac contenant un 
repas  mixte cons t i tué  de sang e t  de jus  sucré ce qui  s ign i f i e  que ces  
femelles, bien qurayant  un estomac cqntenant un repas n m  sanguin, 
avaient  piqué le capturem e t  cm"mncé à se gorger zvant dt@trre récol- 
tées.  
j e u n  
Ltexavnen dea  repas mixtes sang, jus  sucré  linontre gue l e  s m g  
fralchement ingéré repousse g6n6ralement vers 1' a r r i h e  le jus sucré. 
L l e s t m "  présente alors 'une p a r t i e  antér ieure  r o s e  (sang d i l u é )  e t  
une. pa r t i e  pos té r ieure  l e  p l u s  s?uveiit v e r t  p&lc, jamatre QU transpa- 
renee 
I 
Certains  e s t m a c s  montrent 'Lule p a r t i e  cent ra le  noire ,  en forme 
de baguetteg correspondant I;U? r s p a s  en f i n  cte digest ion,  entourée 
d'un repas non sanguin, mrm.trant que la femelle s ' e s t  a l o r s  nourr ie  
de jus sucre' avant l a  digestAon cnmplkte du repas  de sang précédent. 
Quelques estomacs présentent une baguette n o i r e  centrale  de 
sang dig&& entoure'e de jus  sucre' e t  une pa r t i e  mte ' r ieure  rose., 
L a  présenoe d*un repas de jus sucré dans l'estraraac de l a  femel- 
l e  dfb: d a r l i n g i  n*empe^che dnno pas cel le-ci  de prendre un repas de 
sang, On peut se  demander, cependant, d a i s  c e r t a i n s  cas9 lorsque l e  
repas  de jus sucré  e s t  important, s i  Le volume de smg irigéré est 
s u f f i s a n t  pour m e n e r  B terme le dévelqppement des  ovarioles  e t  ne 
nécess i t e  pas alms l a  pr i se  d'un repas  de sang supplémmtaire. Les 
données que nous avons recuei l l , ies  par a i l l e u r s  su r  la compasition d e s  
populations agressives  e t  l a  fréquence des ovariqles aux s tades  I-JId 
chez des femelles disséquées 24 et $8 heures après  le repas sanguin 
l a i s s e n t  supposer que ce cas e s t  peu fréquent. 
Like présenté  pGv l e s  femelles ayasl-ti e f fec tué  un repas non 
sanguin e s t  d tun  grand i n t é r & t .  Ww,s avons pu cnns ta te r  que 47,4$ des 
femelles nu l l ipa re s  venant piquer avaient  p r i s  un repas non smguin  
e t  qu ' i l  en é t a i t  de m&me pour 45?1$ des femelles pares ,  Ces deux 
pouroentages ne s9n.t pas significativemelit  d i f f é r e n t s  (t  = 0,67, t r è s  
i n f é r i e u r  au s e u i l  des éca r t s  pe rmis  par de simples f luc tua t ions  f n r -  
t u i t e s ) .  On ne d o i t  donc gas r e j e t e r  l 'hypothèse que l a  d-ifférence 
observée e s t  simplement due au hasardr 
, 
L a  plus  f o r t e  proportion des f ene l l s s  présentant  des  repas non 
sanguins (57,1%) a p p a r d l  chez les t r è s  jeunes f e a e l l e s  n u l l i p a r e s  
pre 'sentmt des ovar io les  au stade I. I1 semble donc que l e  repas  de 
j u s  sucré représente  smvent  l a  première nourr i ture  p r i s e  par la femelle 
après l !éclosion imaginLdeo 
47,3$ des feraclles au stade II e t  21,$ des  femelles  au stade 
III capturées sur homme au cours du cycle nyctlie'me'ral ont p r i s  un repas  
de jus  duore': 
Mms avons p u  r é c o l t e r  une femelle au stade V. Son estomac é t a i t  
également r empl i  de jus  sucre". Cette observetian permet de penser que 
les femelles d t A .  da r l i l i g i ,  cnmm c e l l e s  de CIo pipicns fa t igans ,  sont 
suscept ib les  d ' ingérer  un repas de ju s  suore' avant l a  ponte, l e u r  
dnnnaxl-b l e  teavs de c h o i s i r  un l i e u  ad6q.u.a-b e t  l e u r  permettant de 
m i e u x  supporter l lov ipos i t ion :  
3: conclusions. 
La p r i s e  d'un repas de jus sucrd e s t  un phénomène i m - p m t a n t  
t ou te s  l e s  &tapes chez A i  d a l i n g i  puisqu 'e l le  semble s e  pri3duire 
Zmportantes de l a  v i e  de l a  femelle (peu après l a  naissancey avant l a  
ponte, après l * o v i p o s i t i o n  dans l ' a t t e n t e  de l a  prise d'un repas san- 
guin) e t  qu ' e l l e  cmcerne un noabre i m p n r t z n t  d ' individus (pas l o i n  
de l a  mxitie' d e s  femelles rdc-Qtées su r  appât humain). C'est  égalenent 
un phénnmène o r ig ina l ,  puisque l e  stcickage du jus sucré e s t  assure' 
chez c e t t e  espèce, contrairement aux au t r e s ,  p.?r L'estQmac. Les  cons& 
guences de c e t t e  i nges t ion  d'un. r epon  n m  sanguin son t  certsinement 
h p n r t a n t e s  SUT le p l a i  physiologique e t  bir313gique permettant proba- 
blement B l a  femelle d *  e f f ec tue r  des  d6placements importantso dlavqir 
une longévite" accrueJ de mieux suppor t e r  l a  pante,ctc. I1 e s t  Qgalon 
men% probable  que ce ph&u"nne jque, d x m s  une cer ta ine  mesure, sur Is 
' durée du. cycle gon-rtrophique (rétel i t ion de la ponte ? auginentatim do 
l a  durée séparant  la ponte de la pr ise  d r ' m  repas sanguin ? ) ?  danc 
sur la fréquence e t  le nQmbre des  r epas  de sang p r i s . a u  cours d ' tue 
v i e ,  ce qui  n ' e s t  pas sans importmce au point  de v u e  Bpid6miolngie 
du ydud. isme.  I1 sera dm.c impmlrant d;e ' t e n i r  cnmp-be de ce faciGeUr 
lsrs de l * Q t u d e  de l a  durée du cycle g?nvt r~phique  chez c e t t e  espèce; 
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